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1FARM CREDIT ADMINISTRATION
P ro v is io n s  o f  th e  Farm C re d it  A ct Amendments o f  1986 r e l a t in g  to  th e  use  o f  re g u la to ry
acco un ting  p r a c t ic e s  (RAP) by  Farm C re d it System in s t i t u t i o n s  a re  th e  s u b je c t o f  a
f in a l  r u le  is su e d  by th e  Farm C re d it A d m in is tra tio n  (FCA) (see  th e  12/24/86 Fed. 
Reg. , pp . 4 6 597-601). The r u l e  in c lu d e s  a  r e q u e s t  f o r  w r i t t e n  com m ents t o  be 
s u b m it te d  on o r  b e f o r e  2 /2 4 /8 7 . The f i n a l  r u l e  a u th o r i z e s  Farm  C r e d i t  S ystem  
i n s t i t u t i o n s  t o  d e f e r  c e r t a i n  s p e c i f i e d  e x p e n se s  f o r  r e g u la to r y  p u rp o s e s . As 
th e s e  e x p e n se s  a r e  in c u r r e d ,  th e y  a r e  c a p i t a l i z e d  r a t h e r  th a n  e x p en se d , and 
a m o r t iz e d  o v e r  a  p e r io d  n o t  t o  ex ceed  20 y e a r s .  The FCA n o te s  t h a t  d e f e r r i n g  
expenses in  th e  manner a u th o riz e d  by th e  1986 Amendments i s  n o t in  accordance w ith  
g e n e ra lly  accep ted  acco un ting  p r i n c i p l e s  (GAAP). The r e g u l a t i o n s  s e t  f o r t h  th e  
te rm s  and  r e s t r i c t i o n s ,  and a c c o u n tin g ,  r e p o r t in g ,  and d is c lo s u re  req u irem en ts  
a p p lic a b le  to  th e  use o f  RAP by Farm System in s t i tu t io n s .  Farm System banks w i l l  
be  a l lo w e d  t o  c a p i t a l i z e  and  d e f e r  e x p e n se s  a s s o c i a t e d  w i th  th e  r e p u rc h a s e  o f  
o u ts ta n d in g  sy s te m w id e  n o te s  and  bonds i s s u e d  on o r  b e f o r e  1 2 /3 1 /8 4  and  to  
c a p i t a l i z e  lo a n  l o s s e s  m ade d u r i n g  t h e  p e r i o d  7 /1 /8 6  th ro u g h  1 2 /3 1 /8 8 . 
I n s t i t u t i o n s  u s in g  RAP t o  d e f e r  t h e i r  p r o v i s io n s  f o r  lo a n  lo s s e s  u n d e r th e  r u l e  
a re  re q u ire d  to  m a in ta in  a  s e p a ra te  a llow ance fo r  lo an  lo s se s  to  be d e term ined  in  
accordance w ith  GAAP. The re g u la t io n s  a ls o  re q u ire  i n s t i t u t i o n s  adop ting  GAAP to  
is s u e  f in a n c ia l  s ta te m e n ts  to  s to ck h o ld e rs  in  accordance w ith  GAAP and to  d is c lo s e  
t h e i r  u se  o f  RAP in  f o o tn o te s  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  The f i n a l  r u l e  i s  
e f f e c t iv e  12/24/86. For f u r th e r  in fo rm a tio n  c o n ta c t R obert D onnelly a t  th e  FCA a t  
703/883-4450.
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F in a l  r e g u la t io n s  and th e  w ithdraw al o f  12/31/85  tem porary  re g u la t io n s  concern ing
in fo rm a tio n  r e tu rn s ,  s ta te m e n ts  and n o t i f i c a t io n s  where th e re  i s  a  s a le  o r
exchange o f  c e r t a in  p a r tn e r s h ip  i n t e r e s t s  have re c e n t ly  been announced by th e  IRS
(see  th e  1 /2 /8 7  Fed. Reg., pp. 40-43). The f in a l  r e g u la t io n s  r e q u ire  in fo rm a tio n
concern ing  th e  t r a n s f e r  o f  i n t e r e s t  in  p u b l ic ly  tra d e d  p a r tn e rs h ip s  to  be reco rded  
on a  new Form 8308 which m ust be a tta c h e d  to  th e  re g u la r  p a r tn e r s h ip  re tu rn . In  
a d d i t i o n ,  c o p ie s  o f  t h e  Form 8308 m u st b e  s e n t  t o  th e  ta x p a y e r s  a f f e c t e d  by  th e  
t r a n s a c t i o n .  F i l i n g  o f  th e  new fo rm  m u st be  on o r  b e f o r e  1 /3 1  o f  th e  c a le n d a r  
y e a r  fo llo w in g  th e  y e a r  in  which th e  t r a n s f e r  o ccu rred . The form s m ust be f i l e d  
fo r  s e c t io n  751(a) exchanges, which a re  t r a n s f e r s  o f  p a r tn e r s h ip  i n t e r e s t s  made a t  
a  t im e  when th e  p a r t n e r s h i p s  h o ld  u n r e a l i z e d  r e c e iv a b le s  f o r  s u b s t a n t i a l l y  
a p p re c ia te d  in v en to ry . P a r tn e rs h ip s  w i l l  be p e rm itte d  t o  in c lu d e  on Form 8308, 
in fo rm a tio n  on rec o rd  i n t e r e s t  h o ld e rs  where th e  i d e n t i ty  o f  b e n e f ic ia l  i n t e r e s t  
h o ld e r s  i s  unknown. The S e r v ic e  e x c lu d e d  from  r e p o r t i n g  r e q u ir e m e n ts  s a l e s  o r  
exchanges o f  p a r tn e r s h ip  i n t e r e s t s  when a  form  1099-B r e tu r n  must be f i l e d  by a  
b ro k e r under ta x  code s e c t io n  6045 because th e  in fo rm a tio n  re q u ire d  to  be f i l e d  on 
t h a t  r e tu rn  i s  s im i la r  t o  t h a t  w hich i s  t o  be fu rn ish e d  on Form 8308. L a s tly , th e  
f i n a l  r u l e s  p r o v id e  t h a t  when a  p a r t n e r s h i p  i s  n o t i f i e d  o f  a  s e c t i o n  751(a) 
exchange a f t e r  th e  p a r tn e r s h ip  h as  f i l e d  i t s  Form 1065, Form 8308 i s  to  be f i l e d  
s e p a ra te ly  w ith in  30 days o f  th e  n o t i f i c a t io n .  The re g u la t io n s  a re  e f f e c t iv e  fo r  
t r a n s f e r s  o f  p a r tn e rs h ip  i n t e r e s t s  made a f t e r  12/31/84. For fu r th e r  in fo rm a tio n  
c o n ta c t R obert E. Shaw a t  th e  IRS a t  202/566-3297.
In  a  r e l a t e d  m a t t e r ,  t h e  IRS h a s  w ith d ra w n  i t s  5 /2 9 /8 4  n o t i c e  o f  p ro p o se d  
ru lem aking  concern ing  th e  a l lo c a t io n  and apportionm ent o f  p a r tn e r s h ip  expenses fo r  
d e te rm in in g  ta x a b le  income from s p e c i f ic  sources o r  a c t i v i t i e s  (see  1 /6 /87  Fed. 
Reg, p . 438). The Tax R eform  A ct o f  1986 s t a t e s  t h a t ,  “e x c e p t  a s  p ro v id e d  in  
r e g u l a t i o n s ,  i n t e r e s t  ex p en se  and o th e r  e x p en se s  a r e  to  be a l l o c a t e d  and 
ap p o rtio n ed  as  i f  a l l  members o f  an a f f i l i a t e d  group w ere a  s in g le  c o rp o ra tio n ." 
The IRS ex p la in ed  th e  w ith d raw a l was due to  th e  s u b s ta n t ia l  changes made by th e  
1986 A ct. F o r f u r t h e r  in f o r m a t io n  c o n ta c t  M arn ie  C a rro  a t  th e  IRS a t  2 0 2 /5 6 6 - 
3499.
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Bryan E. S lone, CPA h a s  been  ap p o in ted  an a s s i s t a n t  t o  IRS Com m issioner Lawrence B.
Gibbs. Mr. S lone w i l l  a c t  a s  th e  C om m issioner's r e p re s e n ta t iv e  in  c o o rd in a tin g
th e  IRS re s p o n s e  t o  t e c h n i c a l  and  o p e r a t i o n a l  i s s u e s  w i th  th e  C o n g re ss  and  
e x e c u t iv e  a g e n c ie s .  P r i o r  t o  h i s  a p p o in tm e n t,  h e  s e r v e d  a s  t a x  c o u n s e l  on th e  
s t a f f  o f  Rep. H al Daub (R-NE), who i s  a  member o f  t h e  H ouse Ways and  Means 
C o m m ittee . And, fro m  1981 t o  1985, Mr. S lo n e  w as em ployed  a s  a  t a x  s e n io r  by 
Touche Ross & Co. in  Omaha, NE. Mr. S lone i s  a  member o f  th e  N ebraska and C a p ito l 
H i l l  S o c i e t i e s  o f  C e r t i f i e d  P u b l ic  A c c o u n ta n ts , a s  w e l l  a s  t h e  N eb rask a  and 
A m erican  B ar A s s o c ia t io n s .  Mr. S lo n e  r e c e iv e d  h i s  b a c h e lo r  o f  s c ie n c e  and  law  
degree  cum laude from  th e  U n iv e rs ity  o f  Nebraska.
Guidance, in  th e  form  o f  q u e s tio n s  and answ ers, on p ro v is io n s  o f  th e  Tax Reform A ct o f
1986 r e l a t i n g  t o  employee p la n s  was is su e d  re c e n t ly  by th e  IRS. N otice  87-13
d is c u s se s  th e  annual l i m i t  on e le c t iv e  d e f e r r a l s ,  th e  ta x a t io n  o f  q u a l i f i e d  p la n  
d i s t r i b u t i o n s ,  t h e  r o l l o v e r  r u l e  f o r  p a r t i a l  d i s t r i b u t i o n s ,  th e  e s t a t e  t a x  
d ed u ctio n  fo r  s a le s  o f  em ployer s e c u r i t i e s  t o  ESOPs, th e  t r a n s i t i o n  r u le  fo r  lump 
sum d is t r ib u t io n s ,  and d e fe rre d  com pensation p lan s  o f  ta x  exempt o rg a n iz a tio n s . 
A cco rd in g  t o  th e  IRS, t h i s  n o t i c e  may b e  r e l i e d  on b y  ta x p a y e r s  t o  " d e s ig n  and 
a d m in i s t e r  p la n s "  and  t o  d e te r m in e  th e  t a x  t r e a tm e n t  o f  p la n  c o n t r i b u t i o n s  and 
d i s t r ib u t io n s .  The S e rv ice  in d ic a te s  t h a t  i f  f u r th e r  guidance i s  more r e s t r i c t i v e  
th a n  N otice  87-13, i t  w i l l  be a p p lie d  p ro sp e c tiv e ly . A w arning i s  a ls o  in c lu d ed  
th a t  "no in fe re n c e  should  be drawn re g a rd in g  is s u e s  n o t addressed" in  N otice  87- 
13. The n o tic e  w i l l  be p u b lish e d  in  I n te r n a l  Revenue B u lle t in  1987-4 on  1 /26 /87 . 
For f u r th e r  in fo rm a tio n  c o n ta c t th e  IRS P u b lic  A f fa ir s  o f f ic e  a t  232/566-4024.
F in a l re g u la t io n s  r e l a t i n g  t o  th e  e le c t io n  to  expense c e r ta in  d e p re c ia b le  b u s in e ss
a s s e ts  w ere r e c e n t ly  approved by  th e  IRS (see  th e  1 /6 /8 7  Fed. Reg., pp. 409-415).
G e n e ra l ly ,  th e  f i n a l  r u l e s  a l lo w  ta x p a y e r s  ( o th e r  th a n  t r u s t s ,  e s t a t e s ,  and 
c e r ta in  n o n -co rp o ra te  le s s o r s )  to  expense the  c o s t  o f  c e r ta in  d e p re c ia b le  b u s in e ss  
a s s e t s  i n  a  s i n g l e  y e a r ,  r a t h e r  th a n  t o  c a p i t a l i z e  and  d e p r e c i a t e  them  o v e r  a  
s e r i e s  o f  y e a r s .  In  r e s p o n s e  t o  com m ents r e c e iv e d ,  th e  IRS n o te d  c e r t a i n  
c la r i f y in g  changes were made to  th e  9 /26 /87  proposed re g u la tio n s . For exam ple, 
q u e s t io n s  a r o s e  r e g a r d in g  th e  am ount t o  be r e c a p tu r e d  by  a  p a r t n e r  o r  S 
c o r p o r a t io n  s h a r e h o ld e r  i f  th e  s e c t i o n  179(b) d o l l a r  l i m i t a t i o n  p re v e n te d  su ch  
p a r t n e r  o r  s h a r e h o ld e r  fro m  d e d u c t in g  a l l  (o r  a  p o r t i o n  o f  t h e  am ount) o f  a  
s e c t io n  179 expense. Under th e  new ru le s ,  in  such cases  th e  "amount expensed" fo r  
re c a p tu re  purposes w i l l  n o t in c lu d e  any amount th a t  was n o t a llow ed  a s  a  d ed u ctio n  
t o  a  ta x p a y e r  b e c a u s e  t h e  t a x p a y e r 's  a g g re g a te  am ount o f  a l lo w a b le  s e c t i o n  179 
e x p e n se s  e x ce e d ed  th e  s e c t io n  179(b) d o l l a r  l i m i t a t i o n .  The r e g u l a t i o n s  a r e  
g e n e r a l l y  e f f e c t i v e  f o r  p r o p e r ty  p la c e d  in  s e rv ic e  a f t e r  12/31/80. For f u r th e r  
in fo rm a tio n  c o n ta c t M aurice B. Foley a t  th e  IRS a t  202/566-3287.
An expanded p rocedure  fo r  is s u in g  l e t t e r  ru l in g s  when no re g u la t io n s  have been
p u b lish e d  h as  r e c e n t ly  been  announced by th e  IRS. The new procedure  expands th e  
l e t t e r  r u l i n g  p r o c e s s  b y  p r o v id in g  a  l i s t  o f  1986 Tax R eform  A ct p r o v i s io n s  on 
which th e  IRS w i l l  e n te r ta in  ru l in g  re q u e s ts , even when th e  answ er does n o t seem 
r e a s o n a b ly  c e r t a i n .  Among s u b j e c t s  in c lu d e d  on th e  l i s t  a r e  th e  new l i m i t s  on 
d ed u ctin g  p a ss iv e  a c t i v i t y  lo s se s , l im i t s  on nonbusiness i n t e r e s t  d ed u ctio n s  and 
th e  a l t e r n a t iv e  minimum ta x  as  i t  a p p lie s  to  in d iv id u a ls  and c o rp o ra tio n s . The 
new ru l in g  w i l l  be p u b lish ed  a s  Revenue Procedure 87-7 and w i l l  appear in  I n te r n a l  
Revenue B u l le t in  1987-2, d a ted  1 /12/87.
In  a r e la te d  m a tte r , Revenue Procedure 87-1, Which was p u b lish e d  in  I n te r n a l  
Revenue B u lle t in  1987-1, d a ted  1 /5 /8 7 , e l im in a te s  th e  c u r re n t  req u irem en t t h a t  a  
ta x p ay e r e s ta b l i s h  a  b u s in e ss  emergency fo r  th e  is su an ce  o f  a l e t t e r  ru lin g . For 
f u r t h e r  in f o r m a t io n  on b o th  Revenue P ro c e d u re s  c o n ta c t  th e  IRS P u b l i c  A f f a i r s  
o f f ic e  a t  202/566-4024.
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"Treatm ent o f  Computer S o ftw are  f o r  P urposes o f  th e  R esearch  C re d it  and th e  D eduction
fo r  R esearch  and E xperim en ta l E xpend itu res" i s  th e  t i t l e  o f  IRS Advance N o tice  87-
12. The n o tic e  s t a t e s  t h a t  r e g u la t io n s  t o  be is su e d  by  th e  IRS w i l l  c l a r i f y  t h a t  
"so ftw are  developm ent c o s ts  q u a l i fy  a s  re se a rc h  expenses e l i g i b l e  fo r  c r e d i t  under 
t h e  sam e s ta n d a r d s  t h a t  a p p ly  t o  t h e  c o s t s  o f  d e v e lo p in g  o t h e r  p r o d u c ts  and  
p r o c e s s e s ."  R e g u la t io n s  w i l l  b e  p u b l i s h e d  a d d r e s s in g  1) t h e  m anner i n  w h ich  
s e c t io n  174 o f  th e  I n te r n a l  Revenue Code t r e a t s  so ftw a re  developm ent c o s ts ,  and 
2) th e  m anner i n  w h ich  s e c t i o n  41 o f  t h e  Code t r e a t s  i n t e r n a l  u se  s o f tw a r e  
d e v e lo p m en t c o s t s  in c u r r e d  in  t a x a b l e  y e a r s  b e g in n in g  a f t e r  1 2 /3 1 /8 5 . The 
re g u la t io n s  w i l l  be e f f e c t iv e  fo r  ta x a b le  y e a rs  beg inn ing  a f t e r  12/31/85. N o tice  
87-12 w i l l  be p u b lish e d  in  I n te r n a l  Revenue B u lle t in  1987-4, d a ted  1 /26 /87 . For 
fu r th e r  in fo rm a tio n  c o n ta c t th e  IRS P u b lic  A f fa ir s  o f f ic e  a t  202/566-4024.
How i n t e r e s t  expense i s  t o  be a l lo c a te d  fo r  pu rposes o f  ap p ly in g  th e  l im i t a t i o n s  on
in v estm en t i n t e r e s t ,  p e rso n a l i n t e r e s t  and p a ss iv e  a c t i v i t y  lo s s e s  and
c r e d i t s  w i l l  be th e  s u b je c t  o f  tem porary  re g u la t io n s , acco rd in g  to  th e  IRS. The
IRS an n o u n cem en t, A nnouncem ent 8 7 -4 , w i l l  a p p e a r  in  I n t e r n a l  Revenue B u l l e t i n  
1987-3 , d a te d  1 /2 0 /8 7 . The IRS s a id  th e  r e g u l a t i o n s  w i l l  p ro v id e  t h a t  i n t e r e s t  
e x p en se  g e n e r a l l y  i s  a l l o c a t e d  b a se d  on th e  u se  o f  th e  p ro c e e d s  o f  th e  d e b t  t o  
which th e  i n t e r e s t  r e l a t e s .  The tre a tm e n t o f  i n t e r e s t  expense on a  d eb t in c u rre d  
to  purchase  an i n t e r e s t  in  a  p a r tn e r s h ip  o r  S c o rp o ra tio n  w i l l  a ls o  be c l a r i f i e d  
by  th e  re g u la t io n s . The in fo rm a tio n  re le a s e  accompanying Announcement 87-4 s t a t e s  
t h a t  " i f  th e  a s s e ts  o f  th e  p a r tn e r s h ip  o r  S c o rp o ra tio n  a re  used s o le ly  in  a  t r a d e  
o r  b u s in e ss , th e  i n t e r e s t  expense w i l l  be t r e a te d  a s  i n t e r e s t  p a id  o r  accrued  on 
d e b t  in c u r r e d  o r  c o n t in u e d  in  c o n n e c t io n  w i th  t h a t  t r a d e  o r  b u s in e s s .  I f ,  
how ever, th e  tax p ay e r i s  t r e a te d  a s  n o t m a te r ia l ly  p a r t i c ip a t in g  in  th e  tr a d e  o r  
b u s in e ss , i t  i s  a  p a ss iv e  a c t i v i t y  o f  th e  tax p ay er, and th e  i n t e r e s t  expense w i l l  
be tak en  in to  accoun t in  com puting th e  ta x p a y e r 's  income o r  lo s s  from th e  p a s s iv e  
a c t i v i t y . "  F o r f u r t h e r  in f o r m a t io n  c o n ta c t  t h e  IRS P u b l ic  A f f a i r s  o f f i c e  a t  
202/566-4024.
Guidance on how p e rso n s  h o ld in g  an i n t e r e s t  in  a  p a r tn e r s h ip  a s  a  nominee can comply
w i th  p r o v i s io n s  o f  t h e  Tax R eform  A c t o f  1986 r e q u i r i n g  r e p o r t i n g  o f  su ch
in fo rm a tio n  to  th e  p a r tn e r s h ip  h as been is su e d  by th e  IRS (see Advance N otice  87- 
10). The r e p o r t i n g  r e q u ir e m e n t  i s  e f f e c t i v e  f o r  p a r t n e r s h i p  t a x a b l e  y e a r s  
b e g in n in g  a f t e r  1 0 /2 2 /8 6 . The IRS n o t i c e  s t a t e d  t h a t  u n t i l  th e  ag en cy  i s s u e s  
tem porary  re g u la t io n s  a lo n g  w ith  a  c ro s s - re fe re n c e  n o tic e  o f  proposed rulem aking, 
th e  i n t e r i m  r e p o r t i n g  r e q u ir e m e n ts  c o n ta in e d  in  N o tic e  8 7 -1 0  s h a l l  a p p ly . 
In fo rm a tio n  re q u ire d  to  be fu rn ish e d  by th e  nominee t o  th e  p a r tn e r s h ip  in c lu d es: 
t h e  nam e, a d d r e s s ,  and  ta x p a y e r  i d e n t i f i c a t i o n  num ber o f  th e  nom inee  and  th e  
b e n e f ic ia l  owner; th e  amount and a  d e s c r ip t io n  o f  any i n t e r e s t  in  th e  p a r tn e r s h ip  
h e ld  by th e  nominee fo r  th e  b e n e f ic ia l  owner on th e  f i r s t  day o f  th e  p a r tn e r s h ip  
ta x a b le  y e a r  and any i n t e r e s t  t h a t  i s  acq u ired  d u rin g  th e  p a r tn e r s h ip  ta x a b le  y ear 
by  th e  nominee from  th e  b e n e f ic ia l  owner o r  from  an o th e r p e rso n  and w hich i s  h e ld  
fo r  th e  b e n e f ic ia l  owner; and, th e  amount and d e s c r ip t io n  o f  any i n t e r e s t  in  th e  
p a r tn e r s h ip  h e ld  by th e  nominee fo r  th e  b e n e f ic ia l  owner t h a t  i s  t r a n s f e r r e d  by  
th e  nom inee  t o  th e  b e n e f i c i a l  ow ner o r  t o  a n o th e r  p e r s o n  a t  any  t im e  d u r in g  th e  
p a r t n e r s h i p  t a x a b l e  y e a r .  I f  th e  nom inee  h o ld s  i n t e r e s t s  i n  a  p a r t n e r s h i p  f o r  
more th an  one b e n e f ic ia l  owner, th e  IRS n o tic e  s ta te d ,  th e  nominee may p ro v id e  th e  
p a r t n e r s h i p  a  c o m p o s ite  w r i t t e n  s ta t e m e n t  w h ich  in c lu d e s  in f o r m a t io n  f o r  e ach  
b e n e f i c i a l  ow ner. In  l i e u  o f  a  w r i t t e n  s ta t e m e n t ,  t h e  n o t i c e  p r o v id e s  t h a t  
n o m in ees  may f u r n i s h  th e  in f o r m a t io n  t o  th e  p a r t n e r s h i p  on m a g n e tic  ta p e  o r  by  
o t h e r  m ed ia , i f  t h e  p a r t n e r s h i p  a g r e e s .  The in f o r m a t io n  r e q u i r e d  u n d e r  t h i s  
n o tic e  may be p rov ided  t o  th e  p a r tn e r s h ip  "annually , q u a r te r ly ,  m onthly, o r  on any 
o th e r  b a s is "  th e  IRS re le a s e  s ta te d ,  p ro v id ed  th a t  a l l  s ta te m e n ts  re q u ire d  to  be
4fu rn ish e d  be su b m itted  b e fo re  th e  l a s t  day o f  th e  f i r s t  month fo llo w in g  th e  c lo se  
o f  t h e  p a r t n e r s h i p  t a x a b l e  y e a r .  N o tic e  8 7 -1 0  w i l l  b e  p u b l i s h e d  i n  I n t e r n a l  
Revenue B u lle t in  1987-3, d a ted  1 /20/87 . For f u r th e r  in fo rm a tio n  c o n ta c t th e  IRS 
P u b lic  A f fa ir s  o f f ic e  a t  202/566-4024.
U. S. COURTS
The A d m in is tra tiv e  O ff ic e  o f  th e  U.S. C o u rts  i s  seek in g  a p p lic a n ts  fo r  th e  p o s i t io n  o f  
A s s is ta n t  D ire c to r  fo r  A d m in is tra tio n . In  t h i s  c a p a c ity  th e  A s s is ta n t  D ire c to r  i s  
t h e  D i r e c t o r 's  p r i n c i p a l  a d v is o r  and  i s  c h a rg e d  w i th  e v a lu a t in g  th e  f i n a n c i a l  
m anagem ent, p e r s o n n e l  m anagem ent, a d m i n i s t r a t i v e  s e r v i c e  n eed s  o f  t h e  F e d e r a l  
J u d i c i a r y  (e x c lu d in g  th e  Suprem e C o u r t) ,  and  d e v e lo p in g  new p ro g ram  and  p o l i c y  
i n i t i a t i v e s  i n  k e e p in g  w i t h  t h e  D i r e c t o r ' s  g o a l s .  E s s e n t i a l  t e c h n i c a l  
q u a l i f i c a t i o n s  n eed ed  by  th e  a p p l i c a n t  in c lu d e :  d e m o n s tra te d  e x p e r ie n c e  i n  
develop ing , im plem enting, and managing com prehensive f in a n c ia l  system s fo r  a  la rg e  
o r g a n iz a t i o n ,  a b i l i t y  t o  a s s e s s  th e  r a m i f i c a t i o n s  o f  p o l i c y  d e c i s io n s  a s  th e y  
r e l a t e  t o  a  la rg e  o rg a n iz a tio n  in  th e  a re a s  o f  budget, acco u n tin g , procurem ent and 
c o n t r a c t i n g  s e r v i c e s ,  and  s k i l l  i n  d e a l in g  e f f e c t i v e l y  w i th  o f f i c i a l s  a t  a l l  
l e v e l s  on s i g n i f i c a n t  p o l i c y  m a t t e r s .  K now ledge o f  new d e v e lo p m e n ts  i n  th e  
f i e ld s  o f  budget and acco u n tin g , and p ro fe s s io n a l  f in a n c ia l  management ex p erien ce , 
such a s  a  CPA o r  C e r t i f ie d  I n te r n a l  A ud ito r, a re  d e s i r a b le  q u a l i f i c a t io n s  o f  th e  
a p p l i c a n t .  A p p l ic a n ts  m u st s u b m it a c o m p le te d  SF-171, P e r s o n a l  Q u a l i f i c a t i o n  
S ta tem en t, a  q u a l i f i c a t io n s  n a r r a t iv e  and work r e la te d  l e t t e r s  o f  re fe re n c e  o r  th e  
most re c e n t annual perform ance a p p ra is a l .
In  a  r e l a t e d  m a t t e r ,  t h e  A d m in i s t r a t iv e  O f f i c e  o f  th e  U.S. C o u r ts  i s  a l s o  
s e e k in g  a p p l i c a n t s  f o r  t h e  p o s i t i o n  o f  A s s i s t a n t  D i r e c to r  f o r  A u to m a tio n  and 
S t a t i s t i c s .  The incum bent h a s  o v e r a l l  r e s p o n s ib i l i ty  fo r  th e  agency 's  au tom ation  
and  s t a t i s t i c a l  p ro g ra m s . F u r th e r ,  t h e  in c u m b e n t i s  th e  D i r e c t o r 's  p r i n c i p a l  
a d v iso r  and c o o rd in a to r  fo r  au tom ation  and s t a t i s t i c a l  p o l i c i e s  and program s fo r  
th e  O ffice . E s s e n t ia l  te c h n ic a l  q u a l i f i c a t i o n s  n eed ed  b y  th e  a p p l i c a n t  in c lu d e :  
k n o w led g e  o f  in f o r m a t io n  r e s o u r c e s  m anagem ent, i n t e g r a t i o n  o f  l a r g e  s c a l e  
a d m in is tra tiv e /p ro g ra m m a tic  management in fo rm a tio n  system s, te le c o m m u n ic a t io n s ,  
in fo rm a tio n  d e f in i t io n  and c o l le c t io n  f i e ld s ,  in fo rm a tio n  p ro c e ss in g  and au tom ated  
p e rso n n e l, p a y ro l l ,  and acco u n tin g  system s; a b i l i t y  t o  a s s e s s  th e  r a m if ic a t io n s  o f  
p o lic y  d e c is io n s  as  th e y  r e l a t e  t o  a  la rg e  o rg a n iz a tio n  in  th e  a re a s  o f  au to m atio n  
and s t a t i s t i c a l  p o l ic ie s  and program s; and, s k i l l  in  d e a lin g  w ith  o f f i c i a l s  a t  a l l  
le v e ls .  Knowledge o f  new developm ents in  th e  f i e l d s  o f  au to m atio n  and s t a t i s t i c s  
i s  a  d e s i r a b le  q u a l i f i c a t io n  o f  th e  a p p l i c a n t .  A p p l ic a t io n s  f o r  b o th  p o s i t i o n s  
m u st b e  s u b m it te d  t o  t h e  A d m in i s t r a t iv e  O f f i c e  o f  th e  U.S. C o u r ts ,  P e r s o n n e l  
D iv is io n ,  Room 701, 811 V erm ont Ave., N.W., W ash in g to n , D.C. 20544, ATTN: 
M argaret D ra ff in  H om er by 1 /30/87 . For f u r th e r  in fo rm a tio n  c o n ta c t th e  P ersonnel 
O ffice  a t  202/786-6300.
SPECIAL: AICPA SPECIAL A S S IS TANT F OR  WASHINGTO N  ACTIVITIES NAMED
B. Z. Lee, S e n io r P a r tn e r  in  Seidman & Seidman/BDO, h a s  been  ap p o in ted  S p e c ia l
A s s is ta n t  t o  th e  AICPA Chairm an fo r  W ashington A c t iv i t i e s  by J .  M ichael Cook,
Chairman o f  th e  Board o f  th e  AICPA. In  announcing th e  appoin tm ent, Mr. Cook s a id , 
"The l e v e l  o f  AICPA a c t i v i t y  i n  W ash in g to n  c o n t in u e s  t o  grow  e ac h  y e a r .  We a r e  
indeed  fo r tu n a te  to  have an in d iv id u a l w ith  th e  e x p e r t is e  and ex p erien ce  o f  B. Z. 
Lee a v a i l a b l e  and w i l l i n g  t o  w ork w i th  u s  d u r in g  t h i s  c h a l l e n g in g  p e r io d ."  Mr. 
Cook n o te d  t h a t  Mr. Lee w ould  w ork c l o s e l y  w i th  h im , t h e  B oard  o f  D i r e c to r s ,  
P h i l i p  B. Chenok, AICPA P r e s id e n t ,  and  T heodore  C. B a r re a u x , who i s  t h e  V ice  
P re s id e n t fo r  W ashington A c t iv i t i e s  and th e  s e n io r  member o f  th e  AICPA s t a f f  in  
W ashington. Mr. Lee i s  a  form er Chairman o f  th e  Board o f  th e  AICPA and c u r r e n t ly  
s e r v e s  a s  U.S. r e p r e s e n t a t i v e  t o  th e  C o u n c il o f  th e  I n t e r n a t i o n a l  F e d e r a t io n  o f  
A ccountants. From 1974 to  1983 Mr. Lee serv ed  a s  Seidman & Seidm an's Chairman and 
C h ie f E xecu tive  P a rtn e r; he  w i l l  co n tin u e  to  se rv e  a s  Chairman o f  th e  E xecu tive  
Com m ittee fo r  BDO, Seidm an's in te r n a t io n a l  p a r tn e rs h ip . Mr. Lee h a s  been a  member 
o f  th e  AICPA s in ce  1955.
5SPECIAL: SAMPSON A ND TREADWAY ADDRESS AICPA S EC CONFERENCE
A recom m endation on w hether th e  SEC should  re q u ire  t h a t  a u d ito r s  o f  p u b l ic ly  h e ld
com panies be  s u b je c t t o  m andatory p e e r  rev iew  w i l l  be su b m itted  to  th e  Commission 
som etim e t h i s  month, SEC C h ie f A ccountant C larence Sampson to ld  a tte n d e e s  a t  th e  
1 /6 -7 /8 7  AICPA N a tio n a l C onference on C u rren t SEC Developments in  W ashington, D.C. 
Sam pson s a i d  h i s  o f f i c e  w as re v ie w in g  s e v e r a l  r e l a t e d  i s s u e s .  They in c lu d e  
tre a tm e n t o f  fo re ig n  i s s u e r s  whose a u d ito r  p r a c t ic e s  o u ts id e  th e  U nited  S ta te s  and 
s i t u a t i o n s  w h ere  an  SEC r e g i s t r a n t  a c q u i r e s  a n o th e r  com pany n o t  SEC r e g u la te d  
w hose a u d i t o r  h a s  n o t  u n d e rg o n e  a  p e e r  re v ie w . In  e i t h e r  c a s e ,  Sam pson s a id ,  
im p o s in g  a  p e e r  re v ie w  r e q u ir e m e n t  may be c o s t l y  and b u rdensom e f o r  s m a l l  
r e g i s t r a n t s .  The C h ie f  A c c o u n ta n t a l s o  n o te d  t h a t  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  th e  
a c c o u n tin g  s ta n d a r d s  o f  th e  U n ite d  S t a t e s  and th e  I n t e r n a t i o n a l  F e d e r a t io n  o f  
A ccountants c u r r e n t ly  a re  be in g  looked a t  by th e  SEC s t a f f .  R ather th a n  in s i s t in g  
on U nited  S ta te s  a u d it in g  s tan d a rd s , Sampson to ld  th e  con ference  t h a t  SEC s t a f f  
may one day  t e l l  f o r e ig n  i s s u e r s  t h a t  th e y  may be  a l lo w e d  t o  u se  i n t e r n a t i o n a l  
s ta n d a r d s .  In  a n o th e r  a r e a ,  Sampson n o te d  t h a t  he  w an ted  " to  r a i s e  th e  
c o n s c io u s n e s s  l e v e l "  i n  d e a l in g  w i th  i s s u e s  f o r  w h ich  t h e r e  w as no s p e c i f i c  
s ta n d a r d  in  th e  a c c o u n tin g  l i t e r a t u r e .  He e x p la in e d  t h a t  a  CPA m u s t d e te r m in e  
w hat a c c e p ta b le  accoun ting  method w i l l  "b e s t r e f l e c t  th e  economic event" which i s  
b e in g  accounted  fo r  and "comes c lo s e s t  to  p o r tra y in g  th e  economic r e a l i t y  o f  th e  
t r a n s a c t io n ."
The N a t io n a l  C om m ission  on F r a u d u le n t  F in a n c i a l  R e p o r t in g  h a s  i n i t i a l l y  
c o n c lu d e d  t h a t  a u d i t  c o m m itte e s  be  m an d ated  f o r  a l l  e n t i t i e s  in c lu d in g  SEC 
r e g i s t r a n t s  and o th e rs  who draw  on p u b lic  funds fo r  c a p i t a l ,  such as  m utual t h r i f t  
i n s t i t u t i o n s ,  Commission Chairman Jam es C. T readw ay t o l d  th e  c o n fe re n c e . Such 
com m ittees should  n o t ta k e  over th e  r o le  o f  management, Treadway s a id , b u t p ro v id e  
an  " o v e r s e e r 's  r o le "  w i th  a d e q u a te  r e s o u r c e s  t o  d is c h a r g e  t h i s  r o l e .  The 
Commission h a s  a ls o  ag reed  to  d rop  one o f  i t s  t e n ta t iv e  recom m endations, t h a t  SEC 
A c co u n tin g  S e r i e s  R e le a se  250 b e  r e - a d o p te d ,  T readw ay s a id ,  d u e  t o  i t s  b e in g  
beyond  th e  C o m m issio n 's  c h a r t e r .  ASR 250 r e q u i r e d  co m p an ies  t o  r e p o r t  w h a t 
management ad v iso ry  s e rv ic e s  th e y  re c e iv e  from t h e i r  a u d ito rs  and w hether t h e i r  
b o a r d  o f  d i r e c t o r s  a p p r o v e d  t h e  s e r v i c e s .  R e g a r d in g  t h e  C o m m is s io n 's  
recom m endations on re g u la t io n  and law enforcem ent, Chairman Treadway s a id  th a t  
t h e  SEC sh o u ld  b e  g r a n te d  f i n i n g  a u t h o r i t y  and  c e a s e  and  d e s i s t  a u t h o r i t y  t o  
" f in e - tu n e "  th e  s a n c t io n in g  p r o c e s s  f o r  d e a l in g  w i th  f r a u d u le n t  f i n a n c i a l  
r e p o r t in g .
For further information contact Shirley Hodgson or Joseph Petito at 202/872-8190.
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